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l’any 2006 el centre d’estudis de la conca de Barberà homenatjava pú-
blicament els mitjans de comunicació locals de la nostra comarca, pel seu volun-
tarisme i per l’esforç que fan per divulgar la informació i la cultura de les seves 
poblacions, als residents i als absents. la trajectòria de moltes capçaleres amb més 
de 25 anys de treball és un senyal de constància i treball anònim per mantenir la 
identitat i la personalitat dels pobles, tot i els lògics entrebancs i dificultats.1 Una 
de les seccions habituals és la pàgina d’història. lluny de síntesis enciclopèdiques 
algunes destaquen pel seu rigor acadèmic, la investigació a través de documenta-
ció d’arxiu i l’ús de bibliografia especialitzada. els seus autors solen ser llicenciats 
universitaris que s’inicien, per continuar posteriorment col·laborant i donant un 
nivell de prestigi a la revista. Tenint en compte les característiques de les publica-
cions, els articles d’humanitats són d’una extensió breu, entre una i tres pàgines; 
pel seu contingut de recerca alguns poden ser emprats perfectament per establir 
comparacions amb altres indrets. Una de les mancances que hem detectat és la 
manca d’índexs i l’escassa presència a Internet, per la qual cosa són molt descone-
guts fora del seu àmbit territorial. Tampoc no abunden les compilacions. el feno-
men no és nou, ja el detectàrem a la premsa de la primera meitat del segle XX.2 
Per a la consulta de la premsa les hemeroteques són vitals, però no sempre 
els seus responsables poden guardar les col·leccions de forma completa. evident-
ment avui dia les noves tecnologies permeten digitalitzar les revistes, però aquest 
camí encara no s’ha iniciat; únicament l’Arxiu comarcal de la conca ha microfil-
mat la premsa històrica (abans de 1939). 
Sobre la indexació dels articles de la premsa local, són poques les revistes 
que l’han portat a terme, com per exemple El Baluard de Sarral3 o El Foradot de 
1 “Homenatge a la premsa i a la ràdio locals de la conca de Barberà”. Aplec de Treballs 
(Montblanc), 24 (2006), p. 9-40. 
2 Vegeu la segona part del llibre col·lectiu La premsa i la història a la Conca de Barberà, 
1889-1939. Montblanc: 1995, p. 131-260.
3 Ramon Giné Farré. “el Baluard (Índex del 0 al 100)”. Recull de Treballs (Sarral), 2 
(1999), p. 39-119.
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Montblanc4. en aquest breu treball, oferim una llista d’articles vinculats amb les 
humanitats d’aquesta revista, ordenat per temes; el segon criteri d’ordenació ha 
estat per autoria i, dins d’aquest ítem, per cronologia d’aparició. Hi detallem el 
nom i cognoms de l’autor, el títol de l’article, el número de revista, entre parèn-
tesis l’any d’edició i, finalment, el nombre de pàgines. el nostre criteri de selecció 
ha estat el de primar els treballs que signifiquen una aportació al coneixement, ja 
sigui a través de la recerca en fonts originals, tant d’arxiu i hemeroteca com d’his-
tòria oral, i en segon terme, els treballs de síntesi a partir de bibliografia. No hem 
considerat les entrevistes, a excepció de les incloses en el número extraordinari del 
gener del 2003 (16 bis), les quals són totes referides a vivències personals directes 
de la Guerra civil espanyola; tampoc no relacionem les ressenyes de llibres, encara 
que siguin dins de les ciències socials, ni cròniques d’activitats. A diferència de la 
premsa diària o setmanal, més efímera i de consum (llegir i llençar), les revistes de 
periodicitat més dilatada, com aquesta (bimestral), s’acostumen a guardar i, fins i 
tot, enquadernar, com a testimoni d’un passat recent, com si fos un llibre viu.
Bona part dels articles que detallem poden ser d’utilitat als investigadors per 
a altres recerques, però a causa de la seva obligada brevetat (per la limitació d’espai), 
simplement per complementar informació, localitzar fons documentals, biografiar 
personatges locals. Òbviament les aportacions inèdites són les que més valorem 
però tampoc no hem de menystenir reflexions o síntesis a partir de bibliografia, de 
les quals n’hi ha certament que mereixen ser considerades. Amb la inserció d’aquests 
treballs, El Foradot compagina la vessant informativa (notícies d’actualitat) amb la 
cultural.5 Sobre els autors podem dir que molts tenen titulació superior, sigui una 
llicenciatura i, fins i tot, doctorat, altres de més edat són de formació autodidacta i 
els contiguts expressen testimoniatges de fets viscuts personalment. Tot i distribuir-
se exlusivament a Montblanc, el seu contingut no sempre és el de la vila ducal i el 
seu terme (amb els agregats inclosos), sinó que també hi apareixen escrits d’altres 
poblacions, ja siguin properes (Blancafort, Santa coloma de Queralt, Vilaverd, 
Vimbodí, Poblet) o allunyades, així com de genèrics d’abast català. Totes les col·la-
boracions són voluntàries i no retribuïdes, la revista compta amb un nombrós equip 
de persones, les quals presenten temes en relació amb la seva especialitat: música, 
arxivística, història…; en ocasions són avanços d’investigacions més extenses, en 
altres es realitzen expressament per a la revista. el número extraordinari dedicat a 
capa superà totes les previsions i es demanà des de fora, fins que es va exhaurir, la 
qual cosa és un senyal clar que la qualitat no té fronteres. 
4 Fou confeccionat pel seu director Josep M. contijoch casanovas el 2004 amb motiu 
de l’aparició del número 25. en total, foren quatre pàgines que s’editaren en un full A3 i s’adju-
taren de forma separada a la revista d’agost del 2004. S’ordenava per autors.
5 Una valoració general de la trajectòria de la capçalera ens l’ofereix Jaume Ferrer 
Puig, “El Foradot, una baula de montblanquinisme”. El Foradot (Montblanc), 25 (agost 2004), 
p. 11-12.
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la nostra intenció, amb aquesta recopilació, és simplement divulgar uns 
treballs a fi que no restin relegats a un simple reducte local; ens ha semblat que 
l’Aplec és una bona eina, esperem que en un futur es puguin realitzar indexacions 
d’altres revistes.
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Observació: De la revista El Foradot se n’editaren dos exemplars amb el 
mateix número (el 16); nosaltres per diferenciar-los en aquesta relació, al segon 
número hi hem afegit la la lletra b (16b). Aquest fou un extraordinari dedicat al 
fotògraf hongarès Robert capa i la Guerra civil espanyola. 
